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M enedzsm ent m űszakiaknak
Szerk.: Kocsis József
Műszaki Kiadó, 1994. 3. kiadás.
M indenből egy keveset... talán 
leginkább ezzel a bevezető m on­
dattal lehetne jellemezni a Buda­
p esti M űszak i E gyetem  Ipari 
M e n e d z sm e n t és V á lla lk o ­
zásgazdaságtan Tanszék oktatói 
kollektívája tollából -  Kocsis Jó­
zsef szerkesztésében -  ez évben 
harm adik kiadásban is megjele­
nő „M enedzsm ent m űszak iak ­
nak" című könyvet.
A kötet megjelenése a M űszaki 
könyvkiadó és a M unkaügyi Mi­
nisztérium  jó együttm űködését 
dicséri.
A m integy öt ív terjedelem ben 
megjelenő m unkát 37 különféle, 
a m o n d an iv a ló t jól illu sz trá ló  
ábra teszi sikeressé és teljessé. 
Szerzőinek szám a sem csekély, 
tiz e n h á ro m  sz e rz ő  -  az Ip ari 
M e n e d z sm e n t és V á lla lk o ­
zásg azd aság tan  T anszék csak­
nem  teljes oktatói stábja -  vett 
részt a m unkában.
Napjainkban, am ikor a könyvki­
a d á s , k ü lö n ö s k é p p e n  a 
szakkönyvkiadás általános vál­
sága ta p a sz ta lh a tó , e lg o n d o l­
k od ta tó  és egyben  ö rv en d e tes  
tény, hogy az 1993-as első kiadá­
sa óta a kötet ez évben harm ad­
szor is kiadásra kerülhetett, s ez­
zel e lé r te  a 25 -3 0  ez re s  p é l­
dányszámot.
Vajon m inek  tu la jd o n íth a tó  a 
M enedzsm ent m űszakiaknak cí­
mű könyv sikere?!
V élh e tő en  leg in k áb b  an n ak  a 
p rag m atik u s m egközelítésnek, 
am ely ugyan  nélkülözi a tém a
K Ö N Y V IS M E R T E T É S
tudom ányos kifejtését, a vonat­
kozó elm életek leírását, sőt az 
ilyen fajsúlyú és igényű szakmai 
könyvektől jogosan e lvárt iro ­
dalmi hivatkozásokat is, viszont 
cserébe igen hasznos és könnyen 
em ész th e tő  s tílu sú  -  a m en e­
dzser funkciók és tevékenység 
valam ennyi fontos m ozzanatát 
tartalmazó -  ismeretanyagot kí­
nál.
A k ö n y v  nem  m élyed  el a 
m e n e d z s m e n t- te v é k e n y s é g  
szakm ai és tarta lm i tevékeny­
ségbeli részleteiben, inkább álta­
lános áttekintést ad, M indam el­
lett azonban nemcsak általában 
az érdeklődés felkeltésére alkal­
mas, de arra is -  mivel jól, éssze­
rű arányok mentén érzékelteti a 
szakma mélységeit -, hogy az ol­
vasót szakm ai irányultságának 
megfelelően a részkérdések to­
vábbi , e lm élyültebb tanu lm á­
nyozására ösztönözze.
A könyv három  fő fejezetre ta­
gozódik. E fejezetek között meg­
találhatók a hagyom ányos m e­
nedzsertém ák és -funkciók (pl. 
vezetők és beosztottak kapcsola­
tai, p ro b lém ak eze lés , dön tés , 
szervezeti m űködés és formák, 
termelésmenedzsment) mellett a 
m enedzsm ent újabb szakterüle­
tei és m ódszerei (pl. változás- 
m e n e d z sm e n t, m in ő sé g m e ­
nedzsment).
A könyv külön érdeme a helyes 
és célszerű arányokról gondos­
kodó szerkesztés, ami nemcsak a 
tizen h áro m  különböző  szerző  
különböző stílusú m unkájának 
egységes, zökkenőmentes olvas­
m ánnyá ötvözésében nyilvánul 
meg, de a logikus rendszerezés­
ben, az egym ásra épülő  „feje­
zetépítésben" is.
A k ö n y v  fe jeze te it, i l le tv e  az 
azokon belüli alfejezeteket ellen­
őrző kérdések  foglalják össze, 
ezzel is segítve a gondolkodva 
elsajátítást, illetve a m ondaniva­
ló ésszerű tagolását.
Didaktikailag igen hasznosak és 
az o lv asá s  e g y h a n g ú sá g á t jól 
oldják a különféle ábrák, am e­
lyeknek -  kü lönösen a m érn ö ­
kök körében -  a könyv népsze­
rűsége sokat köszönhet.
A könyv tarta lm i rész le te it te ­
kintve:
-  Az első fejezet a m enedzsm ent 
alapjaival foglalkozik. Ezen be­
lül nemcsak az tisztázódik, hogy 
milyen funkciók, feladatok ellá­
tá sá ra  h iv a to t t  a v á lla la ti  
m en ed zsm en t, d e  az  is, hogy  
ezen belü l mi az egyes m en e­
dzserek feladata, illetve milyen 
követelm ényeknek kell m egfe­
lelniük.
A fejezet további részeiben meg­
tudhatjuk még, mi a különbség -  
a sokszor sz inon ím  fogalm ak­
ként használt -  vállalkozó, ü z ­
letem ber, vezető és m enedzser 
k ö z ö tt, to v á b b á  v á z la to sa n  
összefoglalva m eg ism erkedhe­
tünk a m enedzsm ent különböző 
szakterületeivel is.
A fejezet szerzője a m enedzselé­
si funkciót realizáló tevékenysé­
get m int folyam atot fogja fel, s 
h an g sú ly o zza , hogy  a szóban  
forgó funkció gyakorlása elkép­
zelhetetlen bizonyos fokú hata­
lom gyakorlása nélkül.
A szakszerű  hatalom gyakorlás 
azonban csak az azt kiegészítő 
felelősségkörrel kiegészítve lehet 
teljes. (Kár, hogy erről a könyv
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m ég a szervezeti tagozódás v i­
szonyai közt sem tesz említést.)
-  A m á so d ik  fe jeze t a m e n e ­
dzseri tevékenység személyes és 
szervezési, szervezeti vonatko­
zásaival foglalkozik. Ebben a fe­
jezetben ism erkedhetünk meg a 
m enedzsm entiskolák  különféle 
irányzataival, egy nem szokvá­
nyos rendszerezés keretében.
A rendszerezés fő szem pontját 
az képezi, hogy az egyes irány­
zatok  m ilyen  m ódon közelítik  
m eg  a k ü lö n fé le  m e n e ­
dzserproblém ákat. így a szerző 
h á ro m  fő irá n y z a to t: a fo ly a ­
m ate lv ű  isk o lá t, a d ö n tésk ö z- 
pontű iskolát és a m agatartástu­
d o m án y i isk o lá t k ü lö n b ö z te ti 
meg.
A m enedzseri tevékenység sze­
m élyi és szervezési tém akörei­
nek fejezetén belü l m ég helyet 
kapnak a vezetők és beosztottak 
kapcsolatai, az alkotáslélektani 
és alkotástechnikai módszerek, a 
p rob lém am ego ldás és -kezelés 
kérdései, valam int a szervezeti 
m ű k ö d é s , s z e rv e z e ti  fo rm ák  
problémái.
Az előbbi k é tség te lenü l leg lé ­
nyeg eseb b  m o zzan a to k  közül 
azonban hiányzik egy igen meg­
határozó tényező: a kockázat, il­
le tv e  a k o c k á z a t k eze lé sén ek  
kérdése. (A kockázat m int téma 
m e g je le n ik  u g y a n  a 
m enedzsm ent szakterületi eljá­
rásai és módszerei között, azon­
ban  k izáró lag  a m űszaki m eg­
b ízhatósággal összefüggésben. 
Ugyanakkor tény, hogy a válla­
lati m enedzsm entnek ennél sok­
kal tö b b , te h á t n em csak  a 
m ű szak i m eg o ld áso k k a l, de a 
külső környezeti feltételekkel, a 
gazdasági és pénzügyi adottsá­
gokból stb. adódó kockázati té­
nyezőkkel is meg kell küzdeni­
ük.)
-  A kötet talán legizgalm asabb 
és legértékesebb fejezete a h ar­
m adik , am ely a m enedzsm en t 
szakterületeinek eljárásaival és 
módszereivel foglalkozik.
Itt m utatkozik meg talán legin­
kább a szerzőgárda profizmusa, 
szakmai, oktatói tapasztalata. Ez 
utóbbiak m egnyilvánulásaképp 
nemcsak a szakszerű, világos és 
u g y anakkor ren d k ív ü l töm ör, 
tartalmilag mégis kifejező m on­
datok teszik élvezhetővé és ér­
d ek es o lv asm án n y á  az egyes 
részfejezeteket, de áb rák , p é l­
dák, képletek, hasznos és „segí­
tőkész" kiemelések egész sora is.
Bár a kötet m űszakiaknak szól, 
az olvasó kom fortérzetét szo l­
gálta volna, ha ebben a fejezet­
ben  a m e n e d z se rek n e k  szó ló  
szám v ite l m e lle tt a p én zü g y i 
m enedzsm ent és controlling kér­
dései is helyet kaptak volna.
Kinek és milyen céllal ajánlható 
a ,,M en ed zsm en t m ű sz a k ia k ­
nak" című kötet?!
Természetesen, ahogy a címében 
is benne van, elsősorban m űsza­
k iaknak , teh á t m érn ö k ö k n ek , 
üzem m érnököknek , tech n ik u ­
soknak. Célszerű és hasznos ol­
vasm ánya lehet azonban a m e­
nedzselési kérdések iránt fogé­
kony vállalkozóknak  és egyéb 
m ás szakem bereknek, sőt m ű ­
velt laikusoknak is.
A kötet célratörő és olykor tézis­
sze rű  m e g fo g a lm a z á sa in á l, 
ésszerű arányainál és struktúrá­
jánál, valam int alkalm azott d i­
dak tik a i m ego ldása iná l fogva 
tankönyvként is hasznosítható. 
E lső so rb an  a m é rn ö k -m e n e ­
dzserképzésben, de gyakorlati­
lag m inden olyan képzési formá­
ban, ahol menedzserism ereteket 
oktatnak. Célszerű lehetne a fel- 
használása még a posztgraduális 
m e n e d z se rk é p z é s  k ü lö n b ö ző
form áiban, illetve a tanfolyam i 
továbbképzésben.
N oszkay Erzsébet
Inform atika, szakkönyvek, 
tankönyvek ...
G ondolatok N oszkay Erzsébet: 
Inform atikai és rendszerszerve­
zési alapism eretek  cím ű m un­
kája kapcsán
Könyvet azért vásárol az ember 
(általában), m ert új (vagy újon­
nan rendszerezett) ism eretekre 
van szüksége, azokat minél rövi- 
debb idő alatt akarja megszerez­
ni, s úgy érzi, legalább egy évig 
újra és újra vissza akar térni eh­
hez az ism erettárhoz. Ha ezek a 
feltételek nem  teljesülnek, akkor 
újságot olvasunk (s két nap m úl­
va k idob juk ), fo ly ó ira tra  fize­
tü n k  elő (s m egfize tjük  annak  
szám u n k ra  é rd ek te len  80 %-át 
is), vagy egy szám ítógéphálóza­
ton in d u lu n k  in fo rm áció v ad á­
szatra.
M anapság, ha az em ber kezébe 
v esz  eg y  „ in fo rm a tik a i"
szakkönyvet, nem igen vár sokat. 
Az o k o k  tö b b ré te g ű e k . A 
könyvkiadás felpörgetett piacán 
ebben a szakm ában véleményem 
szerint a következő lehetőségek 
állnak a kiadók előtt:
-  beállnak  a sorba, szo ftverek  
legújabb verzióinak kézikönyve­
it dolgoztatják át szoftverkalau­
zokká,
-  m egvesznek  egy sik eresn ek  
tűnő külföldi m unkát, s m egfi­
zettetik  a formai, tartalm i vagy 
csak kivitelezési színvonalat,
-  m egpróbálnak „szakkönyvet" 
kiadni; egyetem eknek, ku tatók­
nak, önm agukat és m ásokat to­
vábbképzőknek.
Az első  ese tb en  az e re d m é n y  
öldöklő verseny- egy héten jele­
nik meg három  kiadó azonos cí­
m ű munkája, az egyik egy kötet­
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